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Resumen Ejecutivo
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En la elaboración del caso de estudio se presenta un análisis de
cada uno de los procesos que se emplean en la producción de
aditivos químicos para la adición de concreto, cemento y mortero
de la empresa CEMEX (Planta Aditivos).
Lo primero que debemos tener claro cuál es el signi cado de los
adoptivos; estos son químicos químicos naturales o
manufacturados que se adicionan al concreto antes o durante el
mezclado del mismo. El objetivo de los aditivos químicos en la
industria de la construcción es proporcionar características
especiales a otros materiales de construcción, estos aditivos se
clasi can en productos derivados de las materias orgánicas y / o
sintéticas. Las familias de aditivos más comunes y que tienen
mayor participación en el mercado son Plasti cantes y
Superplasti cantes (los cuales brindan  uidez al concreto),
Acelerantes y retardantes (asignan propiedades de aceleración o
retardo de procesos químicos) y otros. (Cemex, 2019)
La producción de aditivos químicos para la industria de la
construcción es una actividad fundamental para la implantación de
proyectos de construcción en general. Sin embargo, cuando esta
actividad no cuenta con una gestión ambiental bien implementada
y e cazmente llevada a la práctica, ocasionalmente afecta el medio
ambiente debido al uso intensivo de energía, recurso hídrico y
materias primas. Los matrices de agua, suelo, aire y otros. Así
mismo, CEMEX Planta Aditivos ha realizado una gestión para el
control y la detección de impactos ambientales que se producen
con la producción de Aditivos para el sector, la calidad se rige bajo
la normatividad legal aplicable para el sector Químico y
Constructor. (Cemex nature (2018-2019)). (Cemex, 2019).
Contexto General Del Sector
Productivo
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La Planta Aditivos corresponde a una de las operaciones (planta de
producción) de la Compañía de sector de la construcción CEMEX,
que  se  encarga de la producción y distribución a nivel nacional y
Caribe de aditivos para Concreto, Morteros Secos, Cemento y
otros productos de la construcción como Fibrocemento
(fabricación de tejas). Estos aditivos se producen únicamente para
consumo interno de Cemex, se vende a externos bajo la modalidad
de oferta de valor integrado para clientes industriales que
compran el cemento y el agregado de Cemex, no se vende el
aditivo por separado debido al desarrollo tecnológico especial que
tuvo que hacer Cemex. (Cemex, 2019).
Se diseñan los aditivos para diferentes climas debido a que a
temperaturas más altas el concreto pierde asentamiento más
rápido debido a que el agua se evapora más rápido, también se
considera la humedad. (Cemex, 2019).
El objetivo principal  de estos aditivos es la reducción del costo de
la construcción de concreto, obtención de ciertas propiedades en
el concreto de manera más efectiva que por otros medios y
asegurar que la calidad del concreto durante las etapas de
mezclado, transporte, colocación y curado del mismo. (Cemex,
2019).
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Materias Primas e Insumos
La materia prima que representa mayor consumo es el agua, ya
que el 95% de los productos distribuidos son en estado líquido,
representa promedios de consumo mensual entre 700-900m3,
seguido de esta materia prima tiene otros derivados orgánicos del
azúcar, maderas (soluciones de lignosulfonatos) y ácidos cítricos
que se encuentran en las principales familias de los productos. 
Producto  nal: Aditivos químicos para concretos, cementos,
morteros y  brocementos.
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Maquinaria y Equipos
El proceso productivo de los aditivos químicos, constante de la
relación de materias primas y mezclado con diferentes
especi caciones (según sea el producto de fabricación). Su
infraestructura maneja un sistema de automatización (PLC) que
controla el proceso de carga (materias primas), dosi cación y
mezcla de materias primas para lograr un producto  nal, el cual
será cargado por medio de vehículos transportadores y / o en
embalaje de menor capacidad .  
Por otra parte control y calidad cuenta con equipos de control de
rangos para aceptación de productos y declaración de no
informes. Así como equipos y maquinaria para desarrollo e
innovación de productos que a futuro son lanzados al mercado.
Descripción de la Problemática
Ambiental del Sector
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La problemática ambiental de la empresa CEMEX, en cuanto a la
producción de aditivos para la elaboración del concreto, es la
siguiente: 
Con base en los diferentes procesos o etapas que son necesarios
para la producción de aditivos para la elaboración del concreto, se
ven involucrados ciertos factores ambientales que ocasionan
situaciones adversas al medio ambiente que afectan así al
cumplimiento de la Política Ambiental de la organización; entre
ellos tenemos el material particulado que es generado por la
combustión de los vehículos (montacargas, camiones) que
procesan operaciones de transporte y los gases que se generan de
la dosi cación de las mezclas de las materias primas. 
Otro aspecto importante que genera una problemática, es el
Incremento de los niveles de ruido en la planta de concreto y áreas
afectadas, producto de funcionamiento de motores de
compresores de silos, motor de sistema de mezclado. Dicho
aspecto puede provocar en los trabajadores, problemas auditivos,
afecciones a las capacidades cognitivas e incluso enfermedades
cardiovasculares. 
Tanto en el proceso de dosi cación como en el lavado de
maquinaria que se utiliza en este proceso, se utiliza una gran
cantidad de agua, de la cual no se está haciendo un uso racional, se
utilizan prácticas prácticas negativas en cuanto a la gestión del
recurso hídrico. La utilización racional del agua impone una
gestión e ciente y sostenible del recurso y nos comprometemos a
ser cuidadosos con el gasto del agua, tanto a nivel individual como
colectivo
En el manejo de residuos peligrosos y líquidos de categoría
peligrosos y no peligrosos, aunque la empresa cuenta con
instalaciones para el almacenamiento y aprovechamiento de los
mismos, en muchas ocasiones los operadores no hacen la correcta
clasi cación de estos generando una contaminación cruzada, de
igual manera se han presentado accidentes en el transporte de
dichos residuos generando así derrames que pueden afectar
suelos y cuerpos de agua. 
También se presentan olores ofensivos en menor escala,
generados a partir de la mezcla de productos químicos peligrosos
y no peligrosos en el área de producción; los cuales promueven
malestar tanto físico, emocional o mental. Por último tenemos el
consumo de energía eléctrica y fósiles que es indispensable para el
buen funcionamiento de la empresa, pero que generan un gran
impacto ambiental, por este motivo es necesario implementar o
conseguir energías de una manera más sostenible. (Cemex, 2019, p.
8-30)  
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Aspectos e Impactos Ambientales
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Alcance
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La Operación Planta Aditivos de ne el alcance de su Sistema de
Gestión Ambiental bajo el modelo de certi cación ISO 14001: 2015
para: 
"Desarrollo y producción de aditivos en las operaciones de CEMEX
Colombia- Aditivos a nivel nacional". 
El Sistema de Gestión Ambiental de la Dirección de Industriales y
Nuevos Negocios - CEMEX Colombia Aditivos. Tendrá
aplicabilidad en los procesos de Planta Aditivos Colombia.
Descripción del mapa de procesos del Sistema de Gestión
Ambiental bajo (3) Principales procesos misionales: Producción,
Calidad y Desarrollo sostenible lo cual se alineará con las (4)
estratégicas estratégicas de CEMEX GLOBAL como lo son;
Seguridad, Customer Centricity, Retorno a la inversión y One
CEMEX. El alcance fue de nido las cuestiones internas y externas
de la unidad de negocio, así como las partes interesadas. 
El objetivo del Sistema de Gestión Ambiental es presentar las
acciones emprendidas por parte de la dirección de Industriales y
Nuevos Negocios - Planta Aditivos, en sus procesos de producción,
control de calidad y desarrollo sostenible que permiten establecer,
implementar, mantener y mejorar la e cacia de las actividades y
procesos de la organización, con el  n de generar limitaciones
medioambientales generados por actividades en la operación y así
mismo agregar valor a los clientes y la organización. (Cemex, 2019,
p.1) 
Legislación Ambiental Aplicable y
Actual
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Ciclo PHVA
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La organización CEMEX, demuestra su liderazgo, compromiso  y
responsabilidad en cuanto la  implementación del Sistema de
Gestión Ambiental en cada uno de sus procesos, manejando una
Política Ambiental compatible con los objetivos de acuerdo al
numeral 5.1 y 5.2 de la norma ISO 14001 DEL 2015, dicha política
cumple con lo relacionado en la norma ya que emplea estrategias 
para maximizar la e ciencia energética y en el uso de recursos,
disminuir la intensidad de carbono y reducir emisiones mediante
la gestión del uso de energía, consumo de agua y generación de
residuos; esta política está debidamente documentada y
socializada al personal que conforma la organización y está
disponible para las partes interesadas.  
La organización asigna responsabilidades  a sus trabajadores en
cada una de sus áreas de acuerdo a sus conocimientos, los cuales
tienen la facultad y el deber  de informar a la alta dirección sobre
el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental mediante
informes trimestrales. De acuerdo a los numerales  6.1.1 y 6.1.2 de
la norma ISO 14001 del 2015, la empresa implementa procesos que
ayudan a contrarrestar los impactos ambientales que se derivan de
la producción de los aditivos para la elaboración del concreto,
actualmente la empresa cuenta con un modelo de sostenibilidad
que busca generar una industria de bajo carbono y e ciente en uso
de los recursos, que permita reducir o minimizar las emisiones
atmosféricas y robustecer la gestión ambiental utilizando energías
y combustibles  alternativos. 
En el proceso de Desarrollo-Laboratorio Concreto, existe el riesgo
potencial de  generar derrames  de sustancias químicas
ocasionando impactos ambientales signi cativos, es por eso que se
lleva de una manera plani cada y  documentada cada uno de los
procesos, tal como lo indica el punto 6.1.4 de la norma ISO 14001, 
´para prevenir y reducir los efectos no deseados y llevar una
mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental. 
De acuerdo al numeral 7.1 la empresa destina recursos necesarios
para la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental,  en las 
capacitaciones de sus empleados en temas ambientales y
sostenibles, la implementación de nuevas tecnologías más limpias
y amigables con el medio ambiente en la importación de
maquinarias y remodelaciones en  las instalaciones de la planta. En
cuanto al numeral 7.5 de la norma en mención, la empresa cuenta
con una o cina de Gestión documental, de acuerdo al numeral
7.5.3 sobre el control de la documentación; esta  se encarga del
archivo y conservación de todos los documentos  que se generan;
algunos de estos documentos  son los formatos de salidas del
producto, actas de compromiso de los trabajadores en cuanto a las
capacitaciones que reciben, entre otros documentos. 
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PHVA - Reutilización Y Recolección De Aguas
Lluvias Para Actividades De Aseo Y Limpieza
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PHVA - Recuperación De Residuos Líquidos
(Incorporación A Proceso De Producción)
Conclusiones
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Una vez culminado el proceso de análisis de la norma ISO
14001:2015 podemos concluir que afortunadamente este país ha
implementado la normatividad para que los procesos o servicios
que se realicen en cualquier actividad económica sea concorde a
los lineamientos solicitados en la norma ISO 14001:2015, y de esta
manera tener un mejor desarrollo sostenible y poder cumplir con
los objetivos de señalados en La Asamblea General de las Naciones
Unidas.
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Se implementó un Sistema de Gestión Ambiental, donde se
controlan los impactos ambientales más signi cativos (negativos)
generados por los diferentes procesos dentro de la producción de
Aditivos,  la alta dirección realiza el seguimiento y evaluación de
los indicadores los cuales van enlazados con los objetivos
ambientales para lograr el cumplimiento y la alineación hacía el
desarrollo sostenible, así mismo la política enmarca el
compromiso con el medio ambiente y la garantía de mejorar cada
día para lograr un desarrollo sostenible.
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En relación con el caso expuesto, podemos deducir que la
organización trabaja y emplea estrategias que permiten el uso
e ciente de energía  y de los recursos; de igual manera la 
proporciona los recursos necesarios para la mejora continua del
Sistema de Gestión Ambiental,  integrando una serie de requisitos
a los procesos y niveles tecnológicos que permitan  lograr
resultados positivos en cuanto al cuidado del medio ambiente.;
emplea canales de comunicación para  tener una interacción
cercana con el trabajador y así escuchar nuevas ideas que
permitan mejorar el desempeño en cada uno de los procesos de la
organización.
Recomendaciones
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Como se presenta emisiones atmosféricas por los vehículos, se
recomienda invertir en otro tipo de alternativas, como el uso de
lote de vehículos eléctricos, uno seria la implementación de
montacargas eléctricos los cuales eliminarían gases
contaminantes.
Se recomienda implementar energías más limpias y amigables con
el medio ambiente con es la instalación de paneles fotovoltaicos
que están diseñados para el aprovechamiento de la energía solar
fotovoltaica. Su función es transformar la energía solar en
electricidad, lo que permitiría un ahorra en energía eléctrica y se
tendría una mejora para la empresa y la economía de la misma.
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Es necesario desarrollar programas y capacitaciones periódicas al
personal de la organización sobre la implementación y mejora del
Sistema de Gestión Ambiental en cada uno de los procesos de
elaboración de los aditivos. 
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Se recomienda a Planta Aditivos (CEMEX) / Industriales y Nuevos
Negocios, realizar ajustes en la optimización de los controles para
la mitigación de los impactos relacionados con la generación de
material particulado (actualmente se utiliza un ciclón y se
reprocesa el material recolectado) por un sistema de  ltro de
mangas que puede tener mayor e ciencia y evitar la pérdida de
materia prima por fugas y / o escapes en puntos del ciclón. Por
otra parte, también se recomienda la optimización del control de
residuos líquidos (establecer un método de reciclaje total del agua
de lavado generado y que es usado para el proceso productivo), así
se reduce la generación de residuos líquidos y / o vertimientos
puntuales controlados en la producción de aditivos.
Preguntas
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De acuerdo a los requerimientos solicitados por el SGA de la
empresa Cemex, sobre el almacenamiento y aprovechamiento de
los residuos sólidos y líquidos producidos en los diferentes
procesos de la empresa. ¿ Que estrategias emplea la organización
para el almacenamiento y aprovechamiento de los residuos 
sólidos y líquidos generados por la producción de aditivos
químicos, para que no generen impactos ambientales?
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Según los requerimientos establecidos por la norma ISO 14001 del
2015 sobre el ciclo de vida en cada uno de los procesos
productivos de una organización. ¿La empresa Cemex cómo aplica
dicho ciclo de vida en la producción de aditivos químicos en la
elaboración del concreto?
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